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ถ้อยแถลงบรรณาธิการ 
 
 การสื่อสารทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็นสิง่สาํคญัที่ประชาคมโลกต้องใหค้วามสนใจ
อยา่งใกลช้ดิ การเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีาจทาํใหก้ลุม่คนบางสว่น
ตามวทิยาการไมท่นั หรอืทีเ่รยีกวา่ “ไม่ทนัสมยั” การนําเสนอบทความวจิยัและบทความวชิาการจงึเป็น
สิง่จาํเป็นโดยเฉพาะเรือ่งทีใ่กลต้วัของผูเ้สพวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอียา่งพวกเราทุกคน นอกจาก
เพือ่ใชอุ้ปโภคบรโิภคแลว้ บางกลุ่มใชเ้พือ่ถ่ายทอดวทิยาการใหบุ้คคลอื่น และบางกลุ่มยงัตอ้งเตมิเตม็
ความรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีเ่พิม่ขึน้ทุก ๆ วนั  
หน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรูไ้ดจ้ดัทําวารสารของหน่วย
วจิยัฯ มาถงึปีที ่6 และกําลงักา้วเขา้สูปี่ที ่7 (ปีเปิดอาเซยีนของประเทศไทย) การไดจ้ดัเขา้ฐาน TCI กลุ่ม 1 
ทําให้กองบรรณาธกิารต้องพจิารณาคุณภาพของงานวจิยัหรอืบทความต่าง ๆ อย่างเขม้ขน้มากขึน้ 
เน่ืองจากปรมิาณบทความทีส่ง่มาขอรบัการตพีมิพม์จีาํนวนมากขีน้อยา่งมนียัสาํคญั 
 วารสารฯ ฉบบัที่ท่านถืออยู่น้ีประกอบด้วยบทความวจิยัด้านวทิยาศาสตร์ 3 เรื่อง วทิยา-
ศาสตรศกึษา 7 เรื่อง คณิตศาสตรศกึษา 1 เรื่อง และบทความวชิาการดา้นบรกิารวชิาการแก่สงัคม 1 
เรื่อง ในบทความการเรยีนการสอนบางเรื่องมตีวัอย่างเครื่องมอืที่ใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเพื่อใหผู้อ่้านได้
เขา้ใจถงึการไดม้าซึง่ขอ้มลูทัง้เชงิปรมิาณและคุณภาพไดอ้ยา่งถกูตอ้งยิง่ขึน้ 
 ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒทุิกทา่นทีเ่สยีสละเวลาในการประเมนิบทความและใหข้อ้เสนอแนะ
อนัมคีา่ยิง่ใหก้บัผูนิ้พนธ ์ขอเชญิชวนนกัวจิยั ครอูาจารย ์นิสตินกัศกึษา นกัเรยีน และผูส้นใจสง่บทความ
ตพีมิพใ์นวารสารฯ ซึ่งปัจจุบนัแยกสว่นในการเสนอขอตพีมิพเ์ป็นดงัน้ี บทความวจิยั (research article) 
บทความวชิาการ (academic article) บทความวจิยัสื่อสารอย่างสัน้ (short communication) สาระน่ารู ้
(miscellaneous article) บทความวจิยัการทดลองในชัน้เรยีน (classroom laboratory research) และบท-
ความวจิยับรกิารวชิาการแก่สงัคม (academic service article) 
 สดุทา้ยน้ี ขอขอบคุณผูนิ้พนธทุ์กท่านทีส่นใจใหค้วามอนุเคราะหบ์ทความต่าง ๆ เพื่อตพีมิพ์
ในวารสารฯ ทางกองบรรณาธกิารจะรกัษามาตรฐานคุณภาพของวารสารฯ และปรบัปรุงคุณภาพวารสารฯ 
ใหม้มีาตรฐานอยา่งต่อเน่ืองเท่าทีจ่ะทาํได ้ทางกองบรรณาธกิารขออนุญาตปฏเิสธการตพีมิพบ์ทความ
ทีเ่ขยีนรปูแบบนิพนธต์น้ฉบบัไมถู่กตอ้งและบทความทีไ่ม่เขา้ขา่ยการตพีมิพใ์นวารสารฯ รวมถงึบทความ
ทีเ่ขา้ขา่ยการตพีมิพซ์ํ้าซอ้นโดยไมต่อ้งผา่นผูท้รงคุณวฒุพิจิารณา 
  
วารสารฯ ไดร้บัการประเมนิคุณภาพรอบที ่3 จดัอยูใ่นฐาน TCI กลุ่มท่ี 1 
ซึง่มรีะยะเวลาในการรบัรองจนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
การสง่นิพนธต์น้ฉบบัตพีมิพ ์ใหส้ง่ในระบบ Online Submission  
ในเวบ็ไซตข์องวารสารเทา่นัน้ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL 
